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Utilisation de l'herbe hydroponique 
en alimentation animale 
Par MM. P. et M. FLORENTIN 
En cette période où tout est mis en œuvre pour développer 
l'élevage, il nous a paru intéressant de rapporter les observations 
faites depuis 5 ans sur l'alimentation animale de certains élevages 
des exploitations de notre clientèle. 
La production des céréales tend à la surabondance alors que 
l'herbe de qualité tend chez nous au contraire à l'insuffisance, 
eu égard aux besoins croissants en fourrages. 
_ L'utilisation de l'herbage hydroponique provenant de grains 
germés pendant 3 jours, puis nourris à l'aide d'une solution miné­
rale nutritive pendant 5 autres jours nous a paru répondre en 
partie à ce problème (1). 
Les constatations ici rapportées ont été faites : 
- pour les bovins, porcins et animaux de basse-cour,· chez 
trois de nos Eleveurs, 
(1 ) Analyse d'une herbe cultivée par la méthode hydroponique. 
1 kg. d'avoine donne, en 3 jours de germination plus 5 jours d'hydroculture, 
6 kgs de plantules, dont 1 kg contient : 
Protides ........................... . 
Polypeptides amino-acides et amides .. . 
Lipides bruts ....................... . 
Amidon ............................ . 
Sucres solubles (maltose ) ............. . 
Cellulose ........................... . 
Fibres bru tes ....................... . 
Substances minérales ................. . 
Matières sèches ..... . 








Valeur énergétique : 1.178 calories (soit 0,38 U. F.) 
Valeur protidique : 16,20 + 33,54 = 49,74gr/kg vert. 
(Analyse en date du 8 février 1960 du Laboratoire de Contrôle biologique 
et chimique des médicaments vitaminés et des aliments.· Mme RAND OIN, 
Directeur). 
Bull. Acad. Vét. -Tome XXXIX (Février 1966). -Vigot Frères, Editeurs. 
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pour les chevaux, dans l'élevage de chevaux de selle du 
Docteur Vétérinaire Michel FoRENTIN à Vézelise (Meurthe-et­
Moselle), 
tous utilisateurs depuis plusieurs années (5 et 3 ans) d'herbage 
hydroponique. 
1. BOVINS
a) Génisses et taurillons.
Reçoivent l'aliment herbacé hydroponique toute l'année et ee 
dès le premier mois de la vie : appétence totale, accélération de 
la digestion. 
b) Génisses d'élevage.
L'herbage hydroponique est distribué en dehors des périodes 
de pâturage : digestibilité parfaite, accroissement rapide, gain 
allant de 3 à 4 mois sur une période de 2 ans, permettant une acti­
vité accrue du développement général et génital, lequel autorise 
une saïllie plus précoce suivie de fécondation assurée. 
c) Vaches laitières.
En comparaison avec l'alimentation courante de la période 
hivernale souvent longue, l'apport d'herbage hydroponique per-. 
met : une augmentation de la digestibilité alimentaire, une plus 
grande richesse des composés directement assimilables, ce qui 
entraine automatiquement une production accrue et une plus 
grande richesse du lait en matière grasse allant de pair avec une 
diminution du prix de la ration (suppression de la culture bette­
ravière très coûteuse et demandant un travail long et pénible). 
Dans les exploitations utilisant l'herbage hydroponique, la 
production est dirigée vers l'obtention du lait. Exceptionnellement, 
si les bêtes impropres à la reproduction ou de rendement laitier 
inférieur sont dirigées vers la boucherie, la viande produite est 
de bonne qualité. 
Il. - PORCINS 
a) Chez les reproducteurs : grande appétence, bonne digestibilité, 
apport d'éléments assimilables ayant un heureux effet sur la repro­
ductivité, l'allaitement et la santé des reproducteurs en général. 
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b) Chez les petits : porcelets vigoureux à la naissance, de déve­
loppement rapide, de résistance accrue aux agressions et affections 
du jeune âge ainsi que de la période de sevrage. 
c) Chez l'animal de viande : temps de développement nettement
inférieur et possibilité d'atteindre plus facilement la qualité «char­
cutière » recherchée actuellement chez le por;c de boucherie. 
III.� CHEVAUX 
L'élevage du cheval de trait a.disparu dans notre région. Nous 
donnerons l'exemple de l'élevage de chevaux de selle de l'un de 
nous ·: 
A. - Généralités. 
Cet élevage est destiné à la production de chevaux de Concours 
Hippique. 
Les poulains sont vendus à l'âge de 3 ans, débourrés et ayant 
déjà commencé à sauter. 
Les juments poulinières et les poulains de moins de 3 ans sont 
au parc durant la belle saison (mai-novembre), rentrés au boxe en 
hiver, mais avec un exercice quotidien modéré en carrière. 
Les poulains de 3 ans sont gardés au boxe et subissent un travail 
plus poussé. 
B. - Régime alimentaire des chevaux. 
1. - Juments en gest�tion : après sevrage des poulains, en hiver, 
les rations sont les suivantes : 
Matin : - Herbage hydroponique {2/3 orge-1/3 avoine) .. 
- Paille de blé mélassée ..................... . 
Soir : - Avoine aplatie ........................... . 
- Foin de luzerne .......................... . 





2. - Juments en lactation : ré�ime d'hiver (février, mars, avril) : 
Matin : - Herbage hydroponique .................... . 
- Paille mélassée ........................... . 
Soir : - Avoine et orge aplaties ..................... . 
- Paille mélassée ........................... . 
- Foin de luzerne ........................... . 






Dès que le temps le permet, ces juments sont lâchées au parc. 
Etant habituées à l'herbage, les juments changent de régime sans 
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transition et aucune manifestation entéritique n'a été observée 
depuis l'emploi de l'herbage hydroponique. 
Au parc, les juments en lactation reçoivent le supplément sui­
vant: 
- Avoine aplatie ........................... . 
- Paille mélassée (facultatif) .................. . 
2 kg 
2 kg 
3. - Poulains seCJrés : le sevrage a lieu à la rentrée des parcs. 
A l'âge de 7 ou 8 mois, le poulain reçoit : 
Matin: - Herbage hydroponique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 kg 
- Paille mélassée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 kg 
Soir : - Avoine aplatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 
- Foin de luzerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 kg 
- Sels minéraux - Paille de litière à volonté. 
4. - Poulains de 2 et 3 ans : 
Matin : - Herbage hydroponique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kg 
- Paille mélassée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg 
Soir : - Avoine aplatie . . . . . . . . . . . . . . 1 à 1,5 kg selon travail 
- Paille mélassée . . . . . . . . . . . . . . 1,5 à 5 kg 
- Foin de .luzerne . . . . . . . . . . . . . 1 à 1,5 kg 
- Paille de litière à volonté. 
C. � ACJantages de l'herbage hydroponique. 
1. - Apport continu d'herbage dans la ration : 
Cet apport est important pour deux raisons : 
a) La richesse de l'herbage en acides aminés indispensables, 
en chlorophylle, en vitamines, et sa valeur nutritive intrinsèque 
permettent aux chevaux de se maintenir en excellent état d'embon­
point et en parfaite vitalité pendant toute l'année. 
b) L'absence d'accidents lors du passage du régime d'hiver au 
régime de parc et inversement enlève de gros soucis à l'éleveur. 
Il est possible de rentrer momentanément les chevaux pendant 
la saison de parc, en vue de la présentation aux différents concours 
et présentations. Ces concours demandent une préparation de 
8 jours environ (toilettage, exercice). L'herbage est alors mis en 
route une semaine avant la date de rentrée des chevaux. 
2. - Economie appréciable sur la nourriture des cheCJaux : 
A titre d'exemple, nous donnons le coût de la ration journalière 
d'une jument pleine avant et après l'adoption de l'herbage hydro­
ponique. 
COMMUNICATIONS 
- Ration ancienne (sans herbage hydroponique) 
- Avoine ................ . 
- Foin de luzerne ......... . 
- Paille mélassée ......... . 
3 kg à 0,35 fr 
5 kg à 0,12 fr 
4 kg à 0,12 fr 
Total ................ . 
- Ration actuelle (avec herbage hydroponique) : 
- Herbage hydroponique.... 9 kg {en provenance 
de 1,2 kg de grain sec + chauffage du local) . . . . . 0,52 
- Foin de luzerne . . . . . . . . . 1,5 kg à 0,12 fr 0,18 
- Paille mélassée . . . . . . . . . . .1,5 kg à 0,12 fr . . . 0,18 





Total . . . . . . . . . . . 1,41 1,41 fr 
Economie journalière par jument pleine ........ - - .. -. 0, 72 fr 
3. - 1 ndépendance vis-à-vis des conditions climatiques : 
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Cet argument pourrait surprendre des éleveurs habitant des 
régions plus clémentes, mais c'est certainement pour nous, en 
Lorraine, l'avantage capital de l'herbage hydroponique. 
Le climat est ici très ingrat et défavorise l'éleveur de deux façons: 
- La pousse de l'herbe est capricieuse, irrégulière. L'herbage 
hydroponique permet à l'éleveur de disposer de verdure, même 
au cours d'un été aride, comme ce fut le cas en 1964, où la séche­
resse fut telle que les chevaux, maintenus sur les parcs, ont reçu 
de l'herbage hydroponique à partir du 20 juillet. 
- La fenaison- est souvent réalisée dans des conditions défavo­
rables, trop tard, donnant �n foin de qualité médiocre. L'herbage 
hydroponique permet aux animaux de ne pas supporter les consé­
quences de ce mauvais fourrage, en réduisant considérablement 
la quantité de foin nécessaire dans la ration. 
D. - Conclusion : 
C'est peut-être dans le domaine du Cheval de Sang, aussi bien 
chez }'Eleveur que chez }'Entraîneur et l'utilisateur de Chevaux 
de Sport que l'herbage hydroponique est appelé à donner les résul­
tats les plus spectaculaires : 
- Au point de vue économique, en permettant de nourrir des 
chevaux à l'écurie à des prix exceptionnellement bas. 
- Au point de vue sanitaire, pour les animaux, en permettant 
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une régularité parfaite de la ration, ce qui est primordial pour le 
cheval de sport, tout en apportant les éléments vitaux de l'herbe 
verte. 
EN RÉSUMÉ 
- Les constatations suivantes d'ordre zootechnique et d'ordre 
économique paraissent résulter de l'utilisation de cette méthode : 
a) sécurité dans l'élevage des jeunes résultant de la mise en état 
maximum de l'organisme maternel, du barrage aux maladies du 
tractus génital et particulièrement de l'infection brucellique (cf. 
le Professeur Moussu, qui préconisait déjà en 1927 et 1928 l'appli­
cation d'huile de germes de blé dans le traitement des avortements), 
du développement de la solidité du fœtus à la naissance ; 
b) gain dans l'évolution de croissance du sujet au long de sa 
vie ; 
c) maintien de la production laitière qui augmente en quantité 
et en qualité ; 
d) économie dans l'alimentation qui permet de réduire les com­
pléments d'appoint. 
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